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director  of the
 
Elec-
, Laboratory' at SRI. 
:on he is concerned
 
*h technical supervi- G 
..e.opment





r ,,t the American, 
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 in J20.X.  ,rne theme he 
S(.1.1111.(1 to 
repeat the United 
States 
must he aware of the Com-
munist threat and





 an interpreter', the ex -
1', :me Minister






lirst in Cuba. He 
that






In 1111 n.1.111,111 against Batista. 










 the orople ai-r given
 
ration hooks to obtain food but 
when they go to the stores the 
shelves  are empty. 
He 
explained
 that the 
misery
 of 
the people is not
 seen by the 
stu-
dents  who travel 
in Cuba 
bevause  
they are only shown what 
the
 
Ca,tro  government 
wards  
them 
to see. At -emitting to Varona, h.v 
de.iribing 








































 young are 
an open page," 
said
 Varona. "That









the  Communists) take 
advantage  
of 



































































































laity chairman, a 
survey
 ot Greek 
opinion
 was taken last 
semester.  
and many of 
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ASST(S 
Ry 811.1. LEONARD the first modern poet, 
because  he 
Stephen Spender spoke to 
thought of himself as an American. 
: overflow audience on -What
 
He 
felt American poetry had to 
Modern









 British, poetry. 













 acutely aware 
of the prob. 
medium. 
lem, according to Spender.
 Hop-
-The medium." he said, 
"is
 
ape- kins believes he must translate
 his 
cialized
 in painting. All a painting 
deep religious faith to an 
Indus -
requires is the  criterion 
of visi- 
trial 
world  through 
his poetry. 
Wily  to remain a painting." j 
The speaker noted that 
words  
 
must mean as much within  a I 





 from each 
chap-
ter 
will attend the retreat
 
al 
dangerous because they 111.0 not 
openly 
aggressive  until the, 
have
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rMass  Planned c 
onday
 Night 
1:011:111I'. - 1,/,  
1.0,11
 =iudent-
killed in tit. crash Sunday of 
Tahoe -Win,' Paradise 
Airlint-




















Karen  Gassenberg. 
Diane Hansen. Tony
 Devine, or 
Harry Tura may 
attend.
 The Mass 
will be said 
by
 Fr. Cyril Leech.
 
chaplain of SJS 
Newman Club. 
The four SJS 









 on a ri:Ige 
in Nevada.
 Four crewmen and
 77 
other passengers
 were also  killed 
Workers  




 the bodies 0! 
















isiern or story as they mean out- 





discussion  will center 
tin
 
side  the 
poem or 
story. 
and its president, Merman Jones. 
three major areas, 
intellectual  as- , -The modern movement in 
reported in its 



















 was aLso grounded 
and ethical and












 "The movement arose 
as a result of the concern among 
pores and 
critics
 about the gap 
between the world
 of science and 
technology




Many 19th century 
ports,  such 
as 












was charged by 
San Jose police 
with disturbing the peace and re-
sisting arrest as an 
outcome  of a 








 been involved in a petty 
theft charge at the
 same building.
 







suspected of theft,  it very much 
regrets this error, and apologizes 
to Mr. Neel. 
hy the Federal Aviation Agency 
tor failing to conduct a safe op -




 ot FAA, 
said  the 
airlines had authorized two flights,
 
one
 from San Jose to Tahoe, the 
other 
from




conditions  at 
the  
Tahoe airport were below 
the 
minimum.  He also said neither 
aircraft was equipped with tide-
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hoard by Student 
Council ye,-
terday. 
Hendricks is senior 
representa-
e and 
serves as vice-chairman 
of the Council,  lie





 Hall, has 
been a Spartacamp 
counselor,  aro 
is a 
member  of Blue 
Key. 
As chairman








 Hendricks is con-
cerned with 
maintaining  student 
control
 
over the college Union 
program.
 
He also hopes to increase
 the 
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 major, 
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"Who's  Who ',merlins  in 
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 1'1' .-s,Sin president.
 
and be members ot the class rep-
resented for the 
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Bruniek,  and Chairman
 Fred Best. 
With 
election time 
little  more 








pective  candidates 
this week. 






 interviews in the Orl-
lege 
Union Thursday and Friday
 
afternoons from 2:30-5:30. 
Headed by Fred Best, Jules
 Loy-
enthal and Bill 
Brunick,  PACrs 
primary intention is to give the 
-students ol 









 to be 
tracked 
by 







Students who want 
to run for 
class
 representatives
 on the SPUR 
ticket 
will  he interviewed 
Thurs-






















HAT'S IN THE RINGBy 
iossing 
She 






Cox, and Mike Freed
 (left to 
right)  an-
nounce





















Entered as second class matter
 April 24, 1934, at San Jew California, 
under 
the act of March 3, 1879. Member 
California  Newspapers Publishers 
Association 







Students  of San Jose State College except Saturday
 and Sunday, during college 
year. Subscription 
accepted only on a rismainder-of-samester  basis. Full aca-
demic year, $9: 




 copy, 10 
cents. 
CY 4.6414  Editorial 
Ext.
 2383, 
2384, 2385. 2386. 




2083, 2084. Press of 





Editor  .._______ 




 GARY GREATHOUSE 
News Editor
 ..








   
RICHARD REEB 




Editor    
DAN 
McLEAN  
Society Editor JUDIE BLOCK 
Fine Arts Edit. JACKIE ZIMMERMAN 
Investigative
 
Writer  WM. WATSON 
Business Manager 
__ DAVE ATENCIO 
Promotion Mgr. CHUCK
 GOULD 
Class. Ad Mgr..... MIKE DiSPALTRO 
Wire 
Editor   ROY 
NORD 
Public Relations Director JIM QUICK 
Reporters  Marilyn
 Bell, Don Buffon, 
Carolyn
 Chase, Karen Christiansen, 
Evelyn 
Dixon, Richard Doty, Jane 
Hoyt, Diana Jow, 
Adrienne  Kennedy, 
William Leonard. Dere Payne, Bob 
Peterson. Thomas 
Powell, Bill Solidity, 
Linda




 Tony Borgman, 
Jan Braun,  Rose 




















 McKean. Ed 














ESPITE  ITS 
apparent  





  it was





 full of 
hidden 
complications.
 It was 
idealistic. and
 that was worst
 of all in a 





 to be 
doggled, a 
camel  with his 
nose  in the 
tent,
 a minor 
budgetary 
item ready to 







 gave it a try 
and, sure 
enough,
 the next 
year
 it was back, 
wanting
 more money and
 more people. 
And the year 
after  than. the same story. 
Yet  Congress 
was 
only too happy to oblige  for, 
wonder  of wonders. 
the darn thing worked. 
People
 seemed to go for this 
"idealism bit: you 
had to beat them 
away front the door. Not 
just young-
sters, who
 haven't yet learned that idealism 
doesn't work 
in this world. but older 




All of them wanted to give years of their lives 
simply to 
help
 others in any way they could. And those 
they helped loved it. 
W.hereser
 the helpers 
('amp,
 the 
"Yankees go home."  sign makers went out of business. 
It was three years ago on 
March I that John F. 
Kennedy














Hopes  for U.N. 



















the Brazilian  resolution authorizing  
I ThantI 
put an international 
















 are coming dining!' 
with  commitments.  and probably some of the Mediter-
ranean
 
countries  will come
 through. 
too.
 Costs are to 





--- MO by the I .N.. which is deep in debt from paying 
peacekeeping




The taking over Of the 
Cyprus  responsibility by -
the U.N.. if it comes about,
 will be 
another










like this when 









 Johnson was 
all  for 
going 
in with the British 






Cyprus  peace. This 
was not a 
good  
idea.
 Senators  
said I .5. 
troops
 would













 realized, as it has not 
lately






would  have nothing 
to do with 
going  
in 
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today.  The French 
















French  were 

































Foreign  News 
Analyst  
No less a personage than Pre-
mier Nikita Khrushchev
 has 
seen fit to deny I hat there is 






that, no doubt, will be 
his reply this time to the ap-
Claims  Russia 
Anti-Semitic
 
peal for better treatment of 
Jews in the Soviet Union 
for-





osopher, and co-signed by four 
other  Nobel Prize winners and 
such world figures as Dr. Al-
bert
 
Schweitzer  and Dowager 
Queen








 of any nation, as of any 




































it: that they sent 
on to invent the sheet and thea
 agon,  the railroad and the motor 
truck. It 
is for
 this ilc;isori  




































 i, the end. 
employ-
ment  merely the 
means.
 We cannot continuous!)
 have 
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of full production
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 provide more jobs 
;old therefore will lie 
preferable










The  loss of 
obsolete  jobs 
and  senices 
cleat I% 
seen, lout the 
creation of 
new  and more 
nutnerous jolts 























has meant the reduction of 
employment.








 iticreasingl%  




I reit able 
%inutility  to 
eliminate







 many  of 
the  aged 





real question is not
 hits 




he in America 
















living  sill 











easily  sok 
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is marked kr 
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 !tuberous
 spectacle  
of representatives
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the larger 

























if we put our chief 
emphasis
 shere it 
belongs
 - iii, lit 
ii, that will 
Huixinlize  pro. 
thulium  To 





condos  ment possible 
in the first 
Owe.
 
Their letter found "gravely 
disturbing" the fact that 60 
pet -
cent of those executed for eco-
nomic crimes since the begin-
ning of the current
 drive in 1961 
have















 is an old 
story in what is now the Soviet
 
Union,
 dating back to the Ghet-
tos 
of the Middle 
Ages anti 
reaching 
its peak under 
the 
czars
 with a slaughter 
which 
began on 




to more than 
160 towns and 
villages. 






and some Jews ev-en 
were per-
mitted to 
attain  high 
places in 
the 
Soviet  government. 
After the start 
of
 World War 


















































































































 the West. 
Another  is 
thal it is 
a propa-
ganda
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How long sill it lie before
 the t 
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CSCSJ to fit in 
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their  "San 
Jose

































along is ith Indian 









linster  A. 
Arthur. 







place 011 Illy Side








 to identify Ile 
The trlislccs  can 
gist. Ille 
college

































































































































































































"Henry IV, Part I," 
which  
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 formalized training 














 men who are 
anxious  to assume 




desire  to work 
their
 way















 available for men interested in Store 
Man. 








 to your 










Our per, onnel representative is scheduled to conduct interviews 
on your campus on Thursday, March 19. Contact your placement
 
office immediately for on 
appointment. Find out exactly what we 
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N111111
 















WEDDING  RINGS 





















































































March is the month for crisp, cool mornings, kite flying, St. 
Patrick's
 Day,
 the Easter  
bunny,  






the Ides of March,
 sex, and vacation.
 

































recently  welcomed into the 





Mike  McNair, 
Paul O'Brien, Jerry 
Spotter,  











 vice president; Mike McMahan, 
secretary -
treasurer; and Rod 
Stafford,  social chairman. 
SIGMA ALPHA EPSILON 
The spring pledges of 




 to a football game! 
Time  for
 the 
game is 2 
p.m. 
Sunday  on the ROT(' lull
 I,n' San Carlos 
Street.
 Ed (eminent 
dog) 
invites




 Theta Chi fraternity 
held  introductions for their un-
load Dream
 Girl Contest. Oer 30 
women  representing the 13 
sororities 
and the larger 




 This was the first 
stage of the contest 
which  will end in  
April with 
the 
Dream  Girl 
Formal at the 














Pi Kappa Alpha: Joe 
Antognini.  Stu Cook, Ray 
Dho,  David Elkins, 
Larry  Hillhouse, Bill
 Meyer, Ron 
Ringsmirth,  Frank 
Rodrigues,  
Dennis 
Smith  and Tom Wittman.
 
SIGMA
 ALPHA MU 
Last 
weekend  the Itrothers 
of Beta Delta Chapter
 attended the 
Western
 Region Conclri i 







were pledging, rush, committee 
or-
ganization, 




a banquet and dance 
was held for the 130 
participants.  
ALPHA TAU OMEGA 
A spaghetti feed will 
be held Sunday at the 
AT()
 lipase from 
to 7:30 p.m. Spaghetti,
 salad, bread and ice
 cream are on the 
menu plus 
there will be dancing.
 Admission is $1 and 
the house is 
located at 202 S. 11th St. 
SIGMA PHI EPSILON 
The Sig 
Eps  visited the Alpha Chi 
Omegas  Monday night for 
a 
coffee
 hour exchange, but it was
 not 




At this one, a 
new 
twist was added 
with  the playing 
of 
charades,  
which were skillfully 
acted out by the Greeks. 
It's 
official! Sigma 
Phi  Epsilon's  Queen
 of Hearts Ball, 
an 
overnight, will be held April IS and 






lAirenseit,  Alpha 1111. ,iphomore











cation majot from Vallejo. 
Chris 
Thurisps.,  Alpha Phi, junior English 
major from Palo Alto 
to Stinson
 Judah, Phi Sigma 
Kappa,  senior physical 
education  
major from Berkeley. 






Shenandoah,  Iowa, 
to Dave Payne, 
junior  
journalism 
























 Spanish major  
from





















 Sat.  10 'til 5 
44 N. 
































small  church in 
1<enilicky to 
Ilse Village 




 latest release en-
titled "Les 
McCann Ltd." wits  
recorded  live at 
the Jazz Work-
shop in San Francisco 











460 E. William 
Thursday. !Vlore's
 6. 
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 pissters were shown at 
sarlous exhibits. Setting, San 





 ht.spitiili,  
Ii' 
n in Sweden is tree? Did .s 
k 
1105%'  that over
 







These filets were brought out 1 





w'lich began Feb. 21, :Old OH IN 1 
Sunda:, WaS designed tor 
Amer-
icans





and  the country
 






























arranged  iti bou-
quets  of blue 
and gold 
at the 
stands; gracious Swedish beau-
ties 
acted





















pamphlets  on 
Swedish 
lac  lira 
1,1
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11,11rdo'. 
Jeri. 
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CY 
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AMERICAN AUTO SUPPLY 
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SHOP
 MONDAY, THURSDAY, 
FRIDAY NIGHT
 'TIL 9! 
PARK JUST 
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st.yond
 place tie. 
In a previous
 entries( 
cc It 1. the 
(Wets,
 8.18. play Mg 







rimy  I 
nos!t  to 










point  Man with 
14,









 GRAND PRIX III 



















w. son caries ph. 293-2129 
San  Jose's leading Foreign 




 THE HUMBLE 






 is the last thing a person
 gives up 
before  becoming a Christian
 Many who profess to 
be Christians and who 
intel-
lectually
 believe are not Christians
 at all because their 
pride  alone keeps them 
Irvin receiving 
Jesus on a personal basis
 No transition exists 
between  'saved" 
and "lost; and the 
religious
 who believe intellectually,
 but who have not been
 
regenerated  by the Holy Spirit 
are  rust as lost as the most 
adamant atheists. 
Man's 
pride  is a protective membrane 
surrounding  his ego, and man protects
 
his ego al every cost. 
If
 the ego remains enthroned in our
 hearts,  we remain 
Children
 or the devii and cannot 
please  God in anything we do. It is 
Christ who 
wants to 
enter the throne room of our hearts 
and reign thereafter from the deep-
est recesses of 
our being. HIS presence (in the Person 
of the Holy Spirit) is 
unmistakable.  G3d never reworks a 
man,  so rotten in the old human
 nature. 
Rather. God
 gives each and every believer 
a totally new nature. (2 Cor. 5:17).
 
The good behavior 
and  good works of the Christian




nature  is to turn away from God 
continually,  and pride is not 
totally defeatvd even after the 
new birth. It was pride which caused
 the tall of 
the  Arcli angel Lucifer when he saw 
his  beauty and high position  and tried 
to 
exait 
htreself  so as to be like God. (Is. 1412-14).
 Satan introduced sin into the 
world and man's entire 
nature was infected with pride as a 
result  of the fall. 
Since tnen man has repeatedly 
attempted  to be God of his own world, or 
to wor-
ship 
man made Gods or himself and his 
achievements
 instead of the true. living 
God. For example,  
today  many men bow before the organized
 body of knowledge 
called SCIENCE. 
believing
 that it can rid the wo.id of evil. 
To see evidence of pride in an 
indivIdual's life,  one need only observe
 his 
reaction to Jesus Christ. Just ask him, 
"What  thing ye of Christ?" The eternal 
Son uf God humbled Himself incredibly when He 
left
 His home in 
glary and took 
on the form of a man for 33 
years He suffered 
every shame and 
reproach, 
but 
remained humble and obedient even to death.
 The death He died and His suffer-
ings were on our 
behalf. -He who knew no sin was made to 
be sin for us" He 
was gentle, meek and 
lowly.  despite His authority and  power
 
Non -Christians should 






 He craned to 
be




 us what no human cou.d ever do. 
Examine
 His humble,  sinless life. 
I nen search 
:,or















which  was also in 
Christ  Jesus who being in the 
robbery to be 
equal with God: But made himself of 
1.1 form of a ccs1I an  r-1.10  n 
the 
..:ir in fashion as 
a man,  he humbled himself, and 
toe 
death of the 
cross. Wherefore God also 
a 
name  which is above every 
name. That 
,cnon of 
things  in heaven and things 
on 
that 








 some day face to face with 
Inc
 
on the cross of 
Calvary What will you say to Him' 
BOX 11791, PALO ALTO 
,:dy 
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league, having 
11111(11' nearly 50 






statistics. S. T. Saffold   
iii I 











 by Bill 
Gustafson,
 plays 
it. third game of the season
 today 
iL'iinst
 Newark High School
 at 
:::10 
p.m.  on the varsity 
field.
 
'the Spell ababes 
edged San 
Viancisco City 
College  Monday, 
liehind
 the strong left 
arm  of Steve 
They played the frosh
 squad 
the University
 of California yes-
t,rday at Berkeley. 
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Roy  Stuckey 
John Lim should represent 
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should he 




 has been impressive
 recent-
ly with two pins in 
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 for the Spartan 
fre,h-
men  to gain revenge 
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Ihnir season against the LTOP 
Torrany Smith, rill NorCal
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Mass will be offered 
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I 1:45 a.m. 
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GETTER -Leading Spartan gymnast Rich Chew 
works
 
out on the side horse in preparation
 for Saturday's final dual 
gymnastics 
meet
 of the year. Chew has been the top SJS 
per-
former in this event averaging



























111,-..  it was 
the  first Butch Enkoji walked. Date 
- :wee 
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 competition  Bill Bloodgood singled in the fir-i 
Iasi vv., 
run. The 












in 1%3, SJS 
picked up only 
five hits in 
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fourth  e 
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Face
 UCSB Today 
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